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Abstract: It s an interdisciplinary subject betw een chemist ry and computer technologies. It s raised for some special chem ist ry experi
ments and the draw back of exist ing simulat ion experiment systems. H ere is a research on the simulation system of some special chemist ry
experiments in the internet, in w hich moreover people in different place can team up w ith each other to complete these experiments. That
is, ef fect ing this system with remote collaborat ion function too, w hich makes up the draw back of exist ing simulat ion experiment systems.
It s main creat ive idea is: using computer to simulate chemistry experiments and more important to achieve long- distance communica
t ion. Some key technologies in the w hole developing process are: remote linking; data communicat ion and synchronization processing;
message s ett ing; image combining an d show ing.















C/ S模式,在遵守 TCP/ IP 协议下采用 Socket 方式进
行两台计算机之间的通信, 该通信方式同样适用于基
于 Internet的远程计算机之间的通讯[ 3~ 5]。
1. 2 数据通信及其同步处理
协作的应用必须分别设立消息监听线程去获取和
处理数据。服务器在 4042 端口设立 Socket 监听口。
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位(最高位)为 1。则这 4位二进制的和 SUM= 8 ∀ 1+
4∀ 0+ 2 ∀ 0+ 1 ∀ 0= 8,显示烧杯图片。当实验者再点
击!酒精灯 时,第二位为 1,而第四位(最高位 )已经为
1,所以 SUM= 8∀ 1+ 4 ∀ 0+ 2 ∀ 1+ 1 ∀ 0= 10,显示烧
杯和酒精灯的组合图片。依此类推。所以,烧杯的权
为 8,铁架台的权为 4,酒精灯的权为 2,试管的权为 1。
图片的命名为:烧杯图片为 1,铁架台图片为 2,酒精灯
图片为 3,试管图片为 4,烧杯与酒精灯的组合图片为
1- 3,铁架台与酒精灯和试管的组合图片为 2- 3- 4,这
四个的组合图片为 1- 2- 3- 4,依此类推。
2 Socket机制







了 TCP 协议软件和实现了 Socket 规范的计算机之间
的通信成为可能。Socket 接口是 TCP/ IP 网络最为通
用的 API,也是在 Internet 上进行应用开发最通用的
API [ 7, 8 ]。
Socket 可以看成在两个程序进行通讯连接中的一




3 流套接字( Stream Socket)




目标, Socket 之间的连接过程可以分为 3 个步骤:服务
器监听、客户端请求、连接确认[ 8 ]。
( 1)服务器监听。它是服务器端 Socket 并不定位
具体的客户端 Socket,而是处于等待连接的状态,实时
监控网络状态。
( 2)客户端请求。它是指由客户端的 Socket 提出
连接请求,要连接的目标是服务器端的 Socket。为此,
客户端的 Socket 必须首先描述它要连接的服务器的
Socket,指出服务器端 Socket 的地址和端口号, 然后向
服务器 Socket提出连接请求。
( 3)连接确认。它是指当服务器端的 Socket 监听
到或者接收到客户端 Socket 的连接请求, 它就响应客








Socket 建立 Socket 对。由于 Server端的输出流是客户
端的输入流, Server端的输入流是客户端的输出流,反
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之亦然,所以, Client与 Server可以通过读写各自 Sock
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从图中显示的结果看,此系列图表示的是 3 个输




从图中还可以判断出变量之间的相关性, 比如 X2 与
X3 自相关。而且从图中的颜色分布可以看出, 当 X1
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